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Kert as ini mengandungi
yang be ttaip .




LIMA (5) soalan sahaja.




2 ( FPC 2L5)
( i ) Gambarkan isomer geometrik bagi
trans;-$ ,7-dimeti 1-2 ,6-oktadienal .
( ii I Susunkan kumpulan-kumpul an berikut
mengikut turut an keut amaan berdas arkan
Pe raturan Cahrf -- I ngol d-Pre 1og .
-ococH3, -cocHg , -coNH2, -cozlJ , -NHCH3.


















( v) Gambarkan Projeksi Fischer bagi setiap
formula berikut :
( a) ( 3S , 4R , 55 ) -5-kloro- 3 ,  -heks anadiol
(b ) eritro -2, 3-p'entanadiol
( c) treo-2 ;4-dibromoheksana
(I4 markah )




, 3-dimet i lsikloheks ana, tunjukkan
geomet riknya . Je laskan perbe zaan
ant ara isomer-isomer geometrik
( 6 markah )
Dengan menggunakan contoh yang sesuai, jelaskan
pernyataan-pernyataan berikut berserta mekanismenya
(kecuali a).
( a ) Karbon pseudoki ral
( b ) Tin dak b al as SlUi
( c) Tindak balas E2 halosikloheksana
( d) Tindak balas CannLzzaro




4 ( FPC 2L5).
(A) Malonik ester EIO2C-CHZ-CO'EL, bertindak
balas dengan etil-2-butenoat dalam kehadiran
CTHUONa menghasilkan sebatian M berformula
molekul C.gHZZOA. Sebatian M apabila
dihidrolisiskan dalam keadaan asid disertai
dengan pemanasan menghasilkan asid 3-meti1-
pentanadioik. TunJukkan formula struktur lll
dan tindak-tindak balas terlibat serta
mekanismenya.
(7 markah )
(B) Cadangkan bagaimana anda menyediakan sebatian-
sebatian berikut bermula dari sebatian yang
diberikan dan bahan-bahan organik atau tak
organik lain yang bersesuaian.
(a) z-benzLLsikloheksanon dari sikloheksanon
(b) 2,2-dimetil-4-pentenal dari 2-metilpropanal
(7 markah )
148 .5f-





l*^ r- ^ b agi seb at i an-s ebat i an berikut :MAKS
o
C,PtH
( 6 markah )
14 f)
.6f-
#6 ( FPC 2L5)
(A) Anda diberikan spektra inframerah dan resonans
magnet nukleus (nmr) bagi suatu sebatian yang
berformula molekul CaH6O.
Berdasarkan maklumat daripada kedua-dua spektra
ir dan nmr, jelaskan bagaimana anda menentukan
struktur sebatian C^H^O.
Nombor ge lornbang 1( cm-')





















A,- f r f \ r \.





( 5 rnark ah )
7 ( FPC 2r5)
(B) ;::ilil ;-::;':;Tli: Tl"ili"l'3l:tl"::"'"n
inframerah di antaranya ada menunjukkan jalur-jalur penyerapan pada B30O .rn-1 (kuat), 3050 
"*-1(1emah), 2940 .*-1 (sederhana), 1600- L42O 
"*-1(beberapa jalur sederhana) dan g0O .r-1 (kuat).
sebatian'Y dengan asid kromik memberikan sebatian
Z (C'OH'ZO) yang positif terhadap ujian iodoform
dan menunjukkan jalur kuat pada 1695 
"*-1.spektrum nmr sebatian y menunjukkan dublet pada
6 7.2 (2 hidrogen), dublet pada 6 6.9 (2 hidrogen)
kuartet pada 6 2.0 (2 hidrogen), singlet 6 2.O(3 hidrogen) dan triplet 6 1.2b (B hidrogen).
Berdasarkan penerangan di atas:(i) Cadangkan formula, struktur dan nama IUPAC
sebatian Y dan Z. Jelaskan bagaiman a and.a
menggunakan maklumat data spektrum ir dan
nmr untuk menyokong struktur y dan Z yang
anda cadangkan.,
(10 markah)
(c) seorang ahli kimia menyediakan 1,3,b-heksatriena
dan 1,3,5,7-oktatetraena yang diletakkan di dalam
kelalang berbeza tetapi terlupa untuk
melabelkannya. Bagaimana beliau boLeh mengenal-





( 5 markah )
8l-
B5. ( A) Jelaskan perny ataan-perny ataan berikut :
(a) Piridina adalah bes yang lebih kuat
daripada pirola.
(4 markah)
( 4 markah )
(B) Lengkapkan tindak balas berikut:
( a) piridina + KNH, + NHS 
^ 
-
(b) piridina + HCI 
-?(c) furan + Br2 digks'an'-25o,
(b ) Penuk argantian
mudah berlaku
kedudukan-3.
















l' I ( Fpc 21s)
(c) Berdasarkan sebatian-sebatian yang diberikan,
tunjukkan mekani-sme sintesis Feist_Benary
bagi menyediaXan suatu terbitan furan.
6 ( A) Berikut adalah struktur suatu
novokaina. Ramalkan kedudukan
( 6 ppm) di dal am spekt rum n . m .























"(B) Cadangkan nilai-niIai m/e bagi hasil penyerpihan/
penyusunan semula Mclafferty sebatian-sebatian
berikut di dalam spektra jisimnya.





( c) ( cH s) zcHCH2odcHzcHs
( d) cH 
zcH,zcH2cHs
-r--I












3500-33 00 (dua puncakl
3500-3300 (satu puncak)
























































































































untulc Penyerapan Diena dan Triena
(rPc 2ls )
{ri}a_i ylog dlperuntukrcan kepada diena beteroanurarr'noulr atau diena rantai terbuka
Til.l yaug diperuntuktcan trepada diena bouoanurariadluls
Penanbaban uatut
(al tlap-ttap peaukarganti altrit atau bakLgelangan
(b) tiap Lkatan dubel eksositrlif





























Nilal yaDg dLperuntulrkan lrepada keton gilrlik enan-
abll., s,, B-talstepu indut atau lseton asiklik o, B-taktepu
induls
Xilal yang diperuatukkan kepada lceton eikllls ltna-
abli a, 8-talstepu induk
Nilal yang diperuntukkan lrepada aldebid o. t 8-talrtepu
induk
Penanbaban untuk aetLapr(al Llsatan dubel lanJutan dartpada peagkonJugatan
(b) lrunpulan alkll atau balci gelaag
q









































(vit I -lilR2 g
(dl ilcatan dubel elrsosilrlils
(e) IronpoRen homodiena
\
^dLlsira
itul{tAE
-ooooo-
158
